




























响，高考改革也因此错综复杂、举步维艰。 高考自 1952 年











革和发展 规划 纲 要 (2010-2020 年)》，提 纲 挈 领地 提 出“分
类考试、综合评价、分类录取”的改革目标。 2013 年 1 月发
布的《教育部 2013 年工作要点》，提出推动重点领域和关
键环节取得实质性突破，高考改革便是其中之一，要研究






















































































































































































































对高中创新教 育 实 验定 向 投 放一 定 的 自主 招 生 名额，同
时， 降低自主招生笔试成绩所占的比例甚至取消笔试，重
点通过学生成长档案袋及面试考察学生的综合能力。 此
外，可以结合我国高校招生制度改革的方向，在学业水平
考试、综合素质评价等方面，也给予高中创新教育实验一
定的倾斜：在学业水平考试上，可由创新教育试点学校自
主命题，自定考察的内容、范围及形式，不参加省市统考，
并作为高校招生录取的依据；在综合素质评价上，实现综
合素质评价与升学的硬性挂钩，并提高创新能力表现在综
合素质评价中的比例。高中阶段进行创新人才培养并不难
做，难做的是高校招生制度的配套改革。 如果学生升学的
问题解决了，中学便可以放开手脚，与大学联手进行大刀
阔斧的改革，创新人才的“冒出”方能有期可待。
高考招生制度改革不仅仅是为了给高校选拔新生，而
且是为了给高中教育乃至整个基础教育起良好的导向作
用， 为了培养真正具有创新潜质与全面发展的各类人才。
应使高中教育与高考招生朝素质与能力导向、 多元评价、
综合录取等方向转变，回归到科学地培养人才与合理地选
拔英才的正确轨道上。 当前可以操作的，是在理性、科学的
研究基础上，不断建设和完善包括高考、高中学业水平考
试、综合素质评价等各种考试及评价制度，使其更好地服
务于人才的选拔与培养。
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◆本刊记者 吴绍芬
高校要在切中国家需求中寻发展
如约来到葛墨林院士的办公室，就其对科研、教学和育人的理念进行采访。 “对现在教育有些忧心”，要在适
应国家需求发展中培养优秀人才，高校的科研一定要坚持
两条腿走路，这些观点被多次提及和反复强调，引人深思。
基础研究和技术创新之间没有桥，
造成我们离国家重大需求渐远
记 者：我关注到您在多次大型报告中，都谈到“要
从基础研究成果引发技术创新看差距” 的观点， 是基于
怎样的考虑？
葛墨林：从科技和教育来说，我们与美国确实有差距，
这必须承认。 从原始创新的角度来看，中国跟美国最重要
的差距是，我们做基础研究的和做技术工作的，彼此间有
鸿沟，没有桥。
所谓原始创新，以物理领域为例，就是把物理的最新
或已知基础研究成果很快地转变为技术， 这是很艰苦、很
复杂的过程，也是集成的过程。 现在，中国写文章的学者大
有人在，文章质量有的也很高。 在技术方面，中国技术人员
非常让人佩服，能把在国外学习到的东西用来改进自己的
葛墨林，物理学家，中国科学院院士。 1938 年生于北京，现任南
开大学陈省身数学所教授、博士生导师，教育部科技委副主任。 除了
专业领域的成就外，对于高校人才培养、科学技术创新如何为国家服
务都有很好的见解。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
——访南开大学教授葛墨林院士
高端访谈
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